




















数は９億 8,400 万人で（SportBusiness Group，












1993 年の 10 チームから 2012 年には 40 チームに
増加し，身近なプロスポーツになってきている．
観戦者数では，プロ野球は過去 10 年ほぼ横ばい



















































































































数を基に Nonconsumer, Light user, Medium




Light user に，Light user を Medium user に，
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Medium user（年間 4∼14回）の 2010 年の割合は
約 30％，Light user（年間 1∼3回）は約 13％，そ
して，Nonconsumer（年間０回）は８％であった．
さらに，2005 年以降の各セグメント割合の変遷を
見ると，Medium user, Light user，そして Non-
consumer が減少傾向を示しているのに対し，













※ J リーグ公式ホームページに公開されている J1 リーグ観戦者調査結果のデータから筆者が作成．
※ 観戦回数は，チームやスタジアムを限定せず，J1 リーグの前シーズンのスタジアム観戦回数を測
定したものである．
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（Heere & James，2007a），選手の存在（Wann et
al.，1996）の影響が読み取れる．それらは，「優勝」
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図３ 外部集団のアイデンティティ，チームアイデンティティ，チームロイヤルティの関係


























































































































また，地域意識は，主に Prezza et al.（2009）が
開 発 し た 地 域 意 識 尺 度（MTSOCS : Multi-





























































































































































































「BIRGing」と「CORFing」が 知 ら れ て い る．
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The sports fan :
Understanding the sports fan and team identity
Junya Fujimoto
School of Health and Sport Sciences, Osaka University of Health and Sport Sciences
The purpose of this study was to understand the sports fan by focusing on the sports consumer concept, behavioral
and psychological aspects, and team identity. The sports fan was identified as a consumer who is highly socialized,
involved, and committed to one sports team, according to the concept of sports consumer behavior. Previous research
indicated that team identity was impacted by external group identity such as demographic categories and membership
organizations. In this study, the relationship between team identity and social group identity was discussed by using
the results of previous research. The results indicated that both team identity and social group identity were likely to
influence each other, and in the process to enhance identity with the sports team.
Key words : sports fan, sport consumer, team identity, sense of community
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